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基于厦门地域文化的公交候车亭景观
语言建构
The Construction of Bus Shelter Landscape 
Language Based on the Regional Culture of 
Xiamen
摘   要：缘起于当前全球化背景下对我国城市建设实践中设计
语言的反思，借助符号学理论分析了景观语言的概念、构成，
以金砖国家首脑厦门会晤公交候车亭景观设计项目为例，从城
市所处的自然特征、文化特征、建筑特征以及场所精神为切入
点，用符合这一地域文化特点的形式语言、材料语言、空间语
言尝试建立一个相对精确的公交候车亭景观语言体系。
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Abstract: This paper is a reflection on the design languages of 
China's urban construction amid globalization at present, which 
analyzes the structure of landscape language leveraging semiotics 
theory. Citing the design project of bus shelters in Xiamen BRICS 
Summit as an example, the paper attempts to set up a relatively 
precise logistic system for urban furniture landscape design 
language with formal, material and space languages that are in line 
with the characteristics of regional culture, while taking natural, 
cultural and architectural features and venue spirits as the entry 
points.
Keywords: landscape architecture; regional culture; landscape 
language; bus shelter
课题，以此项目为例对地域文化在城市景观设计
中的体现与传承进行研究。
1  基于地域文化的景观语言
1.1  景观语言的概念
语言是人类最重要的交际工具，它同思维
有着密切联系，是人类表达思想的手段。然而，
在人类还没有学会用语言来描述自己的故事以
前，就在尝试着阅读自己所居住的自然，沟壁洞
穴、森林河流、涟漪潮汐，都是自然的语言，
自然成为人类最早的教科书。景观是人类的栖息
地，是自然与人类重构的场域，它不仅是观、住
的对象，也可以被抽离为符号，成为人类历史与
理想、人与自然、人与人相互作用与关系在大地
上的烙印[1]。因此，景观也是一种语言，它是自
然语言与人类语言叠合的产物，如同文字语言一
样，“它包含着话语中的单词和构成——形状、
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图案、结构、形态和功能。所有景观都由这些组
成，如同单词的含义一样，景观组成的含义是潜
在的，只有存在于上下文中时才能显示”[2]。故
而，景观是实用的、诗意的、修辞的、有观点
的，是语言的一种形式[3]。
1.2  景观语言的内容和构成
为了让本文中基于地域文化的景观语言更
好地传播、表达和转译，下面将借助符号学的
研究方法对景观语言进行分析。符号学奠基人
之一莫里斯(Charles Morris)将语言分解为“语
构”(syntactic)、“语义”(semantic)、“语
用”(pragmatic)3个部分[2]。语构学研究符号
的组合方式，即符号的组织结构；语义学研究
符号表达的意义；语用学研究符号的来源、使
用、作用，可以分解为语境与语源[4]。莫里斯的
语构、语义和语用理论被广泛地应用在建筑和
景观设计领域(表1)。
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科学和技术高度发达的今天，世界经济一体
化及信息全球化在某种程度上促使全人类文化趋
同现象的发生，具有地域特征的文化逐渐消退。
中国正处于城市化进程不断加快的发展时期，在
设计中融合地域文化是城市大建设过程中城市景
观设计必须面对的问题。公交候车亭作为城市景
观中的重要元素，遍布城市的各个角落，以其具
备的功能性和艺术性丰富着城市空间；同时，作
为一种城市文化的载体，体现着地域特征和场所
精神，它的发展进步能极大地促进和推动城市特
色的构建。2017年9月厦门举办了建市以来最重
要的国际性会议——金砖国家领导人厦门会晤，
全世界的目光聚焦在厦门这个东南沿海城市。为
了更好地展示厦门的地域特色以及城市风貌，厦
门市政府相关部门提出对特殊路段的公交候车亭
进行景观改造，笔者的团队承担了该项目的设计
任务，并确立为2017年厦门大学人文社科类横向
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白鹭鸟在此栖息，山野树林，田间海上到处有白
鹭翻飞，白鹭成为厦门的市鸟，也是厦门城市
的象征。厦门自然风光优美，有着得天独厚的
“山、海、城”结合的景观格局，海在城中，
城在海中[7]。海是这个城市最具代表性的自然特
征。闽南地区不仅有丰富多彩的海洋文化，更有
着独具特色的民俗文化以及灿烂辉煌的民间艺
术。最具代表性的民间艺术有线条柔美、简朴古
拙的漳州木版年画，历史悠久、驰誉中外的惠安
崇武石雕，精雕细镂、彩绘斑斓的闽南木雕等，
这些独具特色的文化成为厦门城市景观语言的重
要语源。
闽南建筑是闽南人民伟大的创造，驻足厦
门，我们可以看见多元文化融合的鼓浪屿建筑
群、本土文化积淀而成的闽南古大厝、富有东
南亚地域特点的南洋风情骑楼建筑等。丰富多
彩的闽南建筑文化特征可以分为以下3点。一
是对立与统一的内涵与外延。建筑实体中表现
出来的“厚重”与“活泼”、“内敛”与“开
放”、“粗犷”与“细腻”，遵循着对比的美
学法则，通过这一矛盾规律，闽南建筑最终形
成统一和谐的整体美。二是多元包容。闽南自
古以来便是我国重要的贸易和海上丝绸之路的
起点，不断的对外贸易和移民使闽南人具有开
放包容的意识，从而造就了闽南文化包容并蓄
的地域特性，从而体现在闽南建筑文化的兼收
并蓄[8]。三是丰富性。闽南建筑的丰富性不仅
体现在建筑风格上，还体现在建筑材料和技术
上。石砌的大厝、红砖的民居、土舂的围楼、
泥砖砌的牛栏、竹木稻草搭的寮仔，还有雄伟
壮观的石桥石塔，都呈现出闽南建筑文化千姿
百态、丰富多彩的特性[9]，这些传统建筑的特性
为厦门公交候车亭景观语言的建构提供了丰富
像语言由词汇、语法构成一样，景观语言
也有对应的语言规则，一些学者就设计语言和景
观语言的内容提出了自己的看法。布正伟借鉴语
言学的体系，由词汇、句子、语段和章节组成
了建筑语言结构框架的核心部分，这一构成体系
明显受到莫里斯符号学思想的影响，注重通过建
筑语言实现符号和意义的传递，最终形成一个优
秀的建筑文本。斯帕恩在《景观的语言》(The 
Language of Landscape)中将景观语言的内容
表述为景观元素、景观上下文关系、景观语法和
景观的应用等几个部分，其中景观的应用分为语
用学、景观的诗意和辩证法等几部分内容。蒙小
英研究北欧园林和设计语言，从词汇和语法规则
出发，建构了园林设计语言的基本框架[5]。
1.3  公交候车亭景观语言的框架
从上面的分析中可以发现，每个人关于语
言内容的框架都是不同的，这主要受到研究背景
和研究对象的影响，本文的研究对象是公交候车
亭景观语言，范围和内容相对整个景观研究的
内容来说更加具体，而且重点放在对于特定地域
文化、历史、背景和场所精神的表达，研究范围
更小、目标更明确，因此，公交候车亭景观语言
将借助莫里斯的符号学理论构筑框架。公交候车
亭景观的语构是景观的语素和语法规则，构建该
景观的功能与形式，是具体设施的形态与空间结
构；语义，是设计创意的表达。它可能指向明确
的功能，也可能指向审美和文化的内涵；语用是
该设施的创意来源与使用环境，可以分解为语源
和语境，设计者在语境中选择特定的语源，转译
为特定语素和语法，以表达特定的语义。景观的
语用携带着地域性和时代性的信息，一个“合
适”的景观语言，应具有“在场”的适地性和
“在时”的适时性[2]，地域文化与景观语言的建
构之间存在着内在的逻辑关系。
1.4  基于地域文化的公交候车亭景观语言的逻辑
建构
公交候车亭，并非城市中的一个单一物件，
它与人、建筑、街道等周边环境共同形成了人们
日常生活世界里丰富多彩的可见和无形的空间，
它反映了地方性的具体的生活情境，这里所指的
地方性生活情境即为候车亭所处城市的背景、
历史、文化以及空间场所。建构有地方特色的
公交候车亭景观语言势必以此为出发点，将其语
义、语构、语用围绕在相关的生活情境中展开。
遍布城市各个角落的候车亭实际上是一个积极的
信息媒介，它传递给我们大量自然和人文方面的
线索，为我们构筑了超越此时此地而远为广阔的
精神空间。因此，对于候车亭景观的设计而言，
除了功能的满足，其更多地表现在对其所处的自
然环境、地域文化、人文历史的表达，在充分阅
读和理解地域文化特征的基础上创造出符合人们
心理需求的物，这种物的场所精神与地域文化在
许多层面有共同之处，“场所精神”与“地域文
化”分别是二者的个性、特殊性。自然、人文和
社会的诸多因素对它们都起着决定性的作用。如
果把特定的地域理解为“场所”，那么这里的地
域文化正是这个“场所”的“精神”所在[6]。基
于地域文化的公交候车亭景观语言的建构将利用
符号学的原理在满足使用功能的基础上构筑符合
人们精神需求的语言体系。
目前国内关于景观语言的研究仍处于萌芽状
态，国外对景观语言的研究主要集中于园林和建
筑设计语言的探讨，对于城市公共设施景观语言
的探讨研究资料尚少，本文的探讨一方面借鉴这
2个领域的研究成果，另一方面是希望通过实践
探索形成具有传播价值的语言系统，以为后续研
究提供参考。
2  厦门地域文化特征解析
厦门别称鹭岛，地处闽南地区，通行闽南方
言，是闽南重要的中心城市、港口及风景旅游城
市。下面通过分析闽南地域中的自然特征、文化
特征和建筑特征3个方面，以便探讨基于厦门地
域文化的景观语言。
厦门属于亚热带海洋性季风气候，温和多
雨，冬无严寒，夏无酷暑，宜人的气候引来大量
表1                                                   符号学在不同学科的研究内容[4]
分类 语言符号学 建筑符号学 景观符号学
语构 语言符号的组合方式 建筑构件的组合 各景观元素间的组合结构关系，如空间组
织，布局手法、原则，深层结构
语义 符号表达的意义 建筑表达的意义 景观符号的意义，能指与所指
语用 符号的来源、使用、作用 建筑的使用 景观形式的起源、历史演变和功能效益
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的语素和独特的语法规则。
3  厦门地域特色下公交候车亭景观语言的建构
作为公交候车亭景观的使用者也是设计者，
立足厦门地域特色的大背景根据不同路段候车亭
的语境选择特定的语源，转换为特定的语素和语
法，表达特定的语义，通过项目设计实践构建具
有在地特色的公交候车亭景观语言体系。
3.1  厦门公交候车亭景观的语境、语源、语义
该项目中候车亭所处的场所、背景、空间不
同，景观语言也不同，围绕这些站点的物化空间
是项目的语境，例如大海、岛屿、古厝、骑楼、
街道、公园、环岛路以及天空所形成的空间关
系。闽南的自然特征、建筑特征、文化特征是设
计的语源，根据这一语源总结出地域文化的几个
特性：传统性和自然性、多元性与兼容性、独造
性和开拓性，由此提炼出公交候车亭景观语言的
核心语义——融，将整个构建融入街区环境，与
建筑相融，与自然景观相融。立足“融”的语义
进行设计构思，从闽南地域特征中提炼出语素和
语法规则，结合该项目中不同路段的物化空间构
建具有厦门地域特色的公交候车亭景观语言。
3.2  厦门公交候车亭景观语言的建构
根据候车亭所处的不同地理位置以及人文
环境，将景观语境归纳为2种：一是位于市区繁
华区域，与闽南老街区、城区古建筑相对应的空
间；二是地处环岛风景海岸线上，与自然景观衔
接更为紧密的区域，景观语言的建构分别以这2
种语境为依据，下面分别列举2条线路上的4座
候车亭景观设计方案进行阐述。
3.2.1  白鹭洲站
该站点位于厦门市中心，地处白鹭洲国家
级重点公园中，与筼筜书院遥相呼应，筼筜书院
是中国经典书院式与闽南古厝相结合的院落，为
金砖会晤的重要场所。白鹭洲站候车亭的设计注
定要与前后对应的古厝式书院以及平铺开阔的公
园形成相互映衬的空间语境和文化语境，因此，
必然要去对应“融”的核心语义。以此语义为立
足点从古厝式书院建筑中提取结构规则，候车亭
的整体造型采用经典的半圆顶与斗拱、圆柱相结
合的特点，构成了一个弧形框架。四组斗拱在弧
形顶与圆柱间产生巨大张力，看似厚重严谨的圆
弧顶被轻巧地撑开，形成了一个安全稳定的等候
空间，很好地体现了闽南建筑特征中的“内敛”
与“开放”、“厚重”与“灵动”的对立统一内
涵。为了更好地对应前后语境，设计中大胆地改
变了传统候车亭中的广告牌造型：缩小原有灯箱
尺寸的同时，在外围包裹一圈镂空的万字符古典
纹样，形成屏风的格局。具有美好寓意的万字符
纹样在闽南石雕、木雕中屡见不鲜，这一语法规
则既确保了功能的满足，又保留了前后景观贯通
的融合语义，突出了闽南特有的地域文化特征。
通透的设计结构使公园绿地、苍翠茂盛的植物等
语素巧妙引入，带给候车人愉悦与舒畅(图1)。
3.2.2  轮渡码头站
轮渡码头站地处繁华闹市，厦门市区内人流
量最大的站点，背靠鼓浪屿，面朝著名的中山路
骑楼街区，是优美的海岛风光与传统南洋风情建
筑的聚合点。因此，该站点的景观设计正好将自
然语言、建筑语言与在地文化语言融会贯穿。候
车亭的造型是从骑楼建筑中提炼出连廊连柱，拱
形弧线、透光透景的构造规则，以圆弧顶与回廊
相结合形成廊房的通透空间，使自然景观与传统
建筑景观相互勾连、相互渗透，体现出相“融”
的核心语义。构造细节依据骑楼底层柱廊的梁柱
式风格，圆形柱础装饰欧式线脚，方形柱头与弧
形券结合，弧形梁置于左右廊柱中间，体现出明
显的中西合璧格调，自然巧妙地延续、传承了所
处街区、背景建筑的地域文化(图2、3)。
以上2处位于繁华街区的候车亭，其色彩均
采用中度灰蓝色系，以保证该设施与周围景观中
的其他要素如天空、街道、棕榈树、湖泊、大海
和灰白的古建筑群形成统一语境。由于厦门为海
洋性气候，湿度较高，采用不锈钢烤氟碳漆作为
构建的主体材料，辅以闽南建筑中常用的石材、
红砖作为点缀，整体设计语言既体现出在地的适
地性又具有在时的适时性。
3.2.3  白城站
走出繁华闹市区，沿演武大桥向东便是驰
名中外的黄金海岸线——临海见海的环岛路，是
闻名世界的沿海观光道，也是金砖会晤嘉宾经过
的主干道。道路全程43km，依坡就势，遍织草
坪、棕榈林、花卉植物，城市雕塑、古寺古庙、
新派闽南建筑比比皆是，形成一条原始与现代，
开发与保护相结合的生态路，是自然景观与人类
语言叠合的产物。为了更好地诠释该路段得天独
图1  白鹭洲站候车亭
图2  中山路骑楼(引自http://weixin.niurenqushi.com/article/
        2015-04-20/3349612.html)
图3  轮渡码头站候车亭
厚的自然景观语素，公交候车亭的景观语义除了
“融”的内涵还须具备“透”的外延。
白城站地处白城沙滩，是环岛路的起点站。
一望无际的浩瀚海洋与金色沙滩形成蜿蜒数百米
的海水浴场，自然景观十分壮观。为了不遮挡这
独有的自然景观，设计采用了单纯干练的线条形
成框架式景观语言，厦门市市鸟白鹭是该设计的
语源，一条灵动的曲线简练地勾勒出展翅的白鹭
翻飞在广袤的大海之上的情景。线框状的候车亭
与前面的道路、背后的大海、两旁的绿篱、头顶
的天空等自然景观组合，形成了框景语构，产生
了一种强烈的并置、渗透和融合的关系，车站与
大海的并置、大海与天空的并置、绿篱与车站的
1
2
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线，左右对称沿最高处向两端伸展，4根圆柱支
撑，形成一种双燕归脊的造势，正面悬山山花的
装饰采用镂空雕刻的闽南传统海纹悬鱼。为了促
使街对面闽南古建筑与大海之间进行有效对接，
在亭下狭长的空间中运用中国古代造园常用的
“框景”手法，于亭下长凳上立一闽南古厝建筑
中常用的扁平方框，一方面赋予空间流动性、通
透性，另一方面通过虚实对比将所框景致加以高
度提炼，凝聚人们的视线，产生了广阔的隐性空
间。人们候车时坐于亭下石凳依靠框边，既是休
憩又是取景悦景的一部分，这是对候车人精神世
界的关照，构筑了超越此时此地而更为广阔的精
神空间。整个造型语言融海洋文化与闽南在地文
化于一体，是“场所精神”与“地域文化”的交
汇(图5)。
     确定造型语言后，根据场地特征的在地性，
从闽南建筑、自然、风土中提取了材料语素：卵
石、红砖、水泥、不锈钢、铸铜和花岗岩。主体
材料以不锈钢烤氟碳漆为主，地面铺设卵石。亭
下砖石混合的长凳，采用了闽南建筑中一种十分
独特的“出砖入石”的砌墙方式，用形状各异
的红砖和瓦砾交错堆叠，构筑墙体。这种特殊的
叠砌方式不仅坚固耐用而且古朴美观，是闽南建
筑文化中的点睛之作。在使用砖石墙审美性元素
的同时还特意强调了红砖的材料语言，它艳丽恢
宏，外显建筑之张扬，内在则质朴端庄。长凳上
升起高2m、长5m、宽12cm的枣红色铸铜框景
与红砖石凳，形成了一个虚实相生的完整统一
体。该设计吸取了中国传统文化、闽越文化和海
洋文化的精华，成为闽南文化的重要载体，“红
砖白石双坡曲，出砖入石燕尾脊”尽显闽南古厝
建筑之魅力。
4  结语
地域文化不仅包括各地域内独具特色的自
然地理状况，更包含了此地区社会发展过程中所
形成的独特的人文精神、民俗风情、宗教信仰以
及文化艺术等。植根于地域文化来探讨城市景观
语言体系的价值不是或不仅仅是探讨某种风格的
形成，而更多地表现为一种构建具有地域特色的
景观语言的思路和方法。纵观厦门市区2条线路
上特殊景观区域的几座个性化候车亭景观的改造
设计，不难发现所构建的语言体系是立足于厦门
并置等，最重要的是候车亭毫无违和地将自然
景观与人进行了并置，人置身于候车亭下成为景
观的点缀，巧妙地拉近了远处的大海与近处的人
之间的关系，静与动、前景与背景浑然一体。并
置的语法规则使候车亭的景观语素产生共语的谐
振，将厦门的海洋文化语境阐述得清晰明了，体
现出对自然和场所的尊重与呵护(图4)。
3.2.4  海韵台站
沿环岛路向北，即到达金砖国家领导人厦
门会晤的主会场——会展中心，海韵台站在此附
近。沿途矗立着闽南红砖大厝建筑，会展中心主
体亦为一座仿闽南古厝式建筑，与周边的大海、
沙滩、绿地构成了传统与自然相互交错的语境。
海在闽南人的生活中起到重要作用，也影响其思
维的潜层，以至各个方面都表现出阴柔、甜美、
曲线、娇媚、柔情细腻的“海”的思维基因。海
船，翘首尾以破浪；海边风景，涨潮落潮。厦门
的厝屋也受到了这种海洋文化的影响，屋顶轮廓
丰富，呈现出独特的屋脊曲翘。曲翘反宇的屋脊
是闽南古厝的建筑特征，这将成为海韵台站候车
亭景观语言的主要语源。候车亭的造型模仿闽南
古厝的“燕尾山墙”悬山顶建筑形式：顶棚正脊
两端起翘形成一条优美的曲线，垂脊以正脊为中
地域文化语境下，借用符号学、语言学的研究方
法，对在地的自然景观、人文景观进行分析与提
炼的基础上，遵从“融”的核心语义，根据不同
路段的场所精神所建立的相应语境，运用恰当的
语素及语法规则不仅建构了功能性的候车区域，
更为人们提供了可以阅读的精神空间，明确了该
设施与城市文化、环境、建筑以及使用者之间的
对话和共生关系。建构该景观语言，以期能够为
未来的城市景观规划建设提供参考。
注：文中图片除注明外，均由作者拍摄。
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图4  白城站候车亭
图5  海韵台站候车亭
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